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ABSTRAK 
 
Dinda Ayu Widowati. K5115019. “HUBUNGAN DUKUNGAN ORANGTUA DENGAN 
KEMANDIRIAN MERAWAT DIRI ANAK TUNAGRAHITA DI SLB SURAKARTA”. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, April 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan orang tua 
dengan kemandirian merawat diri anak tunagrahita di SLB Surakarta tahun ajaran 2018/2019. 
Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif korelasional. Subjek dalam penelitian ini 
adalah orang tua anak tunagrahita mampu latih pada jenjang SD di SLB Surakarta tahun 
ajaran 2018/2019 yang berjumlah 35 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan alat ukur psikologis (instrumen) dalam bentuk Skala Dukungan Orangtua 
(Rα=0,929) dan Skala Kemandirian Merawat Diri Anak Tunagrahita (Rα=952). Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis product moment Pearson dengan menggunakan 
bantuan software SPSS 22.0 
Hasil analisis korelasi product moment Pearson menunjukkan nilai R=0,529. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan orangtua 
dengan kemandirian merawat diri anak tunagrahita di SLB Surakarta.  
 






















Dinda Ayu Widowati. K5115019. “THE CORRELATION BETWEEN PARENTS’ 
SUPPORT AND CHILD WITH MENTAL RETARDATION SELF-CARE ABILITY IN 
SLB SURAKARTA”. Thesis, Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret Surakarta University, April 2019. 
The purpose of the research is to measure the correlation between parents’ support 
and child with mental retardation self-care ability in SLB Surakarta in the year of 2018/2019. 
The research used quantitative correlational method. The subjects in this research were 
parents mentally retarded children at the Elementary School level in SLB Surakarta  of the 
2018/2019 year, which totaled 35 people. The data was collected using psychological 
instrument in a form of parents’ support scale (Rα=0,929) and the self-care ability scale of 
the child (Rα=952). The data was analyzed by using product moment Pearson technique and 
SPSS 22.0 software. 
The result shows the R=0,529. The result shows that there is significance relation 
between the parents’ support and child with mental retardation self-care ability in SLB 
Surakarta.  
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